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SLOVENSKE BIBLIOGRAFIJE V LETU 2000 
 
 
Lidija Wagner 
 
 
Splošne bibliografije 
 
Berčič, Branko: Bibliografski pregled. – Berčič, Branko. O knjigah in knjižničarstvu. 2000 
str. 68-92 
 
Bibliografija člankov in drugega gradiva. – Bralna značka v tretjem tisočletju. 2000 str. 61-
72. – 573 enot. Urejeno kronološko 
 
Cimerman, Maja: Seznam periodike, ki jo prejema knižica [!] Oddelka za lesarstvo 
Biotehniške fakultete. – Les 2000 št. ½ str. 46 
 
Erjavec, Gregor: Bibliografija o Tibetu, tibetanski kulturi in religiji, zbrana v Narodni in 
univerzitetni knjižnici. – Glasnik Slovenskega etnološkega društva 2000 št. ½ str. 50-52 
 
Erjavec, Marija Vera: Novosti Arhiva Republike Slovenije … 2000. – Obvestila Arhiva 
Republike Slovenije 2000 št. 2 str. 41-48 
 
Erjavec, Zdenka: Novosti v knjižnici. – Vzgoja in izobraževanje 2000 št. 4 str. 70-72; št. 5 
ovoj 
 
Glavan, Mihael: Prve slovenske knjige : slovenski reformacijski tiski v izvirnikih in v 
ponatisih : ob 450. obletnici prve slovenske knjige : razstavni katalog : Galerija Cankarjevega 
doma, 23. november 2000 – 2. januar 2001 / [besedila Mihael Glavan, Igor Grdina, spremna 
beseda Vilenka Jakac-Bizjak ; fotografije Milan Štupar in Lucijan Bratuš ; prevod v 
angleščino Polona Glavan]. – Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2000. – 93 str. 
 
Gregorič, Borut: Novosti v knjižnici Zgodovinskega arhiva Ljubljana … 2000. – Obvestila 
Arhiva Republike Slovenije 2000  št. 2 str. 48-53; št. 3 str. 23-27 
 
Horvat, Avgust: Glasila družbenih ved in gospodarstva ; Glasila krajevnih domov ; Kulturne 
publikacije ; Publikacije mladine, dijakov in študentov ; Verske revije in publikacije. – Dve 
domovini 2000 št. 11/12 str. 242-247  
 
Hren, Alenka: Novosti knjižnice Arhiva Republike Slovenije … 2000. – Obvestila Arhiva 
Republike Slovenije 2000 št. 3 str. 19-23 
 
Janež, Jože: Znanstvene in strokovne objave v letu 1999. – Idrijski razgledi 2000 št. 2 str. 
110-111 
 
Janežič, Vesna: Ljubljanske osnovne šole in njihova glasila v obdobju 1990-2000. – Od 
Mravljice, Vrabčkov, do Murnov in Sončkov. 2000 str. 31-35 
 
Jovanoska, Zdenka: Novosti v knjižnici. – Vzgoja in izobraževanje 2000 št. 1 str. 51-52; št. 
2/3 str. 134-136 2 
 
Knjige v tisku. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica. – 2000 št. 1 – št. 3/4 
 
Knjižne novosti. – Defectologica Slovenica 2000 št. 1 str. 121-123 
 
Majovski, Ksenija: Slovenska bibliografija  v Italiji. – Jadranski koledar 2000 str. 221-264 
 
Majovski, Ksenija: Slovenska bibliografija Videmske pokrajine. – Trinkov koledar 2000 str. 
233-250 
 
Marković, Ivan in Ljuba Vrabec in Damjana Ivančič: Popis razstave = Elenco delle opere 
esposta ; Bibliografija : dela o Kopru : monografije = Bibliografia : opere su Capodistria. – 
Marković, Ivan. Koper skozi stoletja. 2000 str. 47-96. –Vsebuje: monografije ; serijske 
publikacije 
 
Novo v knjižnici. – Sporočila = Messages 2000 št. 2 str. 31-32; št. 6 str. 31-32 
 
Pertot, Marjan: Slovenska bibliografija za Veliko Britanijo : 1.1.1945 – 1.5.2000 / Marjan 
Pertot. – Trst : Mladika, 2000. – 173 str. 
 
Seznam knjižnih novosti / Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. – Ljubljana : 
CTK. – 2000 št. 1 – št. 6 
 
Seznam novosti : izbor  /  Univerzitetna knjižnica Maribor. – Maribor : Univerzitetna 
knjižnica. – Letn. 35 2000 št. 1 – št. 4 
 
Seznam novosti  :  knjige, diplome visokošolskega študija, periodika  / Ekonomsko-poslovna 
fakulteta, Knjižnica. – Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, Knjižnica. – 2000 št. 1 – št. 
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Seznam novosti knjižnice Oddelka za slovanske jezike in književnosti. – Ljubljana : 
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. – 2000 št. 1 – št. 4 
 
Seznam prejetih knjig / Biblioteka Slovenske akademije znanosti in umetnosti. – Ljubljana : 
Biblioteka SAZU. – 2000 št. 1 / ur. Marija Fabjančič 
 
Slovenska bibliografija [Elektronski vir]. – Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica. – 
1989-2000 št. 6, CD-ROM 
 
Slovenska bibliografija . A, Serijske publikacije – Ljubljana : Narodna in univerzitetna 
knjižnica. – 50 1996 (tiskano 2000) / uredila Lidija Wagner s sodelovanjem Betke Černač, 
Stanke Dimc, Alenke Mayer-Laznik, Tjaše Pavletič-Lacko, Marjete Šušterčič in Tjaše Ujčič 
 
Slovenska bibliografija . Knjige – Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica. – 2000 št. 1 
- -št. 4  / uredila Lidija Wagner s sodelovanjem Betke Černač, Stanke Dimc, Matjaža 
Hočevarja, Alenke Mayer-Laznik, Tjaše Pavletič-Lacko, Marjete Šušterčič in Tjaše Ujčič 
 
Sporočila = Messages.  Seznam člankov, objavljenih v letu … - Ljubljana : Urad za 
standardizacijo in meroslovje. – 2000 št. 1  
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Svetina, Peter: Starejši slovenski tiski v British Library v Londonu. – Slavistična revija 2000 
št. 1 str. 98-104 
 
Šuštar, Branko: Iz zapisov o muzeju v periodičnem tisku. – Šolska kronika 2000 št. 1 str. 
149-151. – O Slovenskem šolskem muzeju 
 
*Univerzitetna knjižnica. Enota za domoznanstvo (Maribor): Maistrova knjižnica : 
delovni popis darovanega gradiva : (monografije in periodika) / Univerza v Mariboru, 
Univerzitetna knjižnica, Enota za domoznanstvo ; gradivo popisala Doris Serčič. – Maribor : 
Univerzitetna knjižnica, 1998. – 130 str. –5.945 enot. Urejeno po ebecedi. Vsebuje: 
monografije ; periodika  
 
Žumer, Franceska: Bibliografija – branje. – Glas bralnega društva Slovenije 2000 št. 1 str. 
24-30 
 
 
Bibliografije sodelavcev strokovnih in znanstvenih institucij 
 
*Bibliografija. – Desetletnica Porodnišnice Ljubljana. 1998 str. 121-153 
 
Bibliografija. – Letno poročilo 1999 / Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani, Oddelek za 
lesarstvo. 2000 str. 55-68 
 
Bibliografija. – Poročilo za leto 1999 / Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta. 2000 str. 
36-54 
 
*Bibliografija. – Letno poročilo 1999 / Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta. 1999 str. 
181-216 
 
*Bibliografija arhivskih delavcev v letu 1998. – Arhivi 1999 št. ½ str. 294-301 
 
Bibliografija delavk knjižnice. – Letno poročilo 1999 / Gozdarski inštitut Slovenije. 2000 str. 
11   
 
Bibliografija nekaterih članov Akademije za leto 1999. – Letopis Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti 1999 (izšlo 2000) knj. 50 str. 49-102 
 
Bibliografija raziskovalcev v letu 1999. – Letno poročilo 1999 / Gozdarski inštitut Slovenije. 
2000 str. 129-147 
 
Chersicola, Laura: Bibliografija sodelavcev ZRS Koper v letu 1999. – Glasnik ZRS Koper 
2000 št. 8 str. 128-183 
 
Drpić, Marko: Bibliografija sodelavcev Slovenskega etnografskega muzeja za leto 1999. – 
Etnolog  10/2000 str. 345-353 
 
Hočevar, Ivica: Bibliografija Oddelka za živilstvo za leto 1999. – Bitenčevi živilski dnevi 
(20 ; 2000 ; Portorož). Antioksidanti v živilstvu. 2000 str. 192-209. – Vsebuje tudi: imensko 
kazalo 
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Kos, Peter: Bibliografija sodelavcev Narodnega muzeja Slovenije 1999. – Argo 2000 str. 
193-195 
 
*Kurinčič Mikuž, Sonja in Marinka Lazić: Bibliografija sodelavcev Inštituta za 
narodnostna vprašanja za leto 1998. – Razprave in gradivo 1999 št. 35 str. 359-389 
 
Kurinčič Mikuž, Sonja in Marinka Lazić: Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna 
vprašanja za leto 1999. – Razprave in gradivo 2000 št. 36/37 str. 337-375 
 
Poročilo o delu v letu 1999 / Inštitut »Jožef Stefan« ; uredila Natalija Polenec. – Ljubljana : 
Institut »Jožef Stefan«, 2000. – 266 str. 
 
Poročilo o delu v letu 1999 / Nacionalni inštitut za biologijo. – Ljubljana : Nacionalni inštitut 
za biologijo, 2000. – 100 str. 
 
Poročilo o delu v letu 1999 / uredila Matjaž Mikoš in Romana Hudin. – Ljubljana : Fakulteta 
za gradbeništvo in geodezijo, 2000. – IX, 136 str. 
 
*Poročilo o dosežkih Fakultete za farmacijo v letu 1998 / uredili Slavko Pečar, Albin Kristl in 
Borut Toth. – Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 1999. – 42 str. 
 
Poročilo o dosežkih Fakultete za farmacijo v letu 1999 / uredili Slavko Pečar, Julijana Kristl 
in Borut Toth. – Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2000. – 72 str. 
 
Poročilo za leto 1999 / zbral in uredil Matjaž Zaveršnik. – Ljubljana : Univerza, Inštitut za 
matematiko, fiziko in mehaniko, 2000. – 70 str. 
 
Rebolj, Matjaž in Nataša Stergar: Oddelek za zgodovino : 1920-2000 : ob osemdesetletnici 
/ Matjaž Rebolj in Nataša Stergar. – Ljubljana : Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 
2000. – 88 str.  
 
Sket, Ivanka: Objavljena dela delavcev Inštituta. – Revija za kriminalistiko in kriminologijo 
2000 št. 2 str. 167-169 
 
*Štefančič, Martin: Pregled raziskovalnih nalog izdelanih na Inštitutu od začetka do 
vključno leta 1998 ; Seznam magistrskih nalog delavcev Inštituta ; Seznam magistrskih nalog, 
ki so jih izdelali sedanji delavci Inštituta pred zaposlitvijo v Inštitutu ; Seznam doktorskih 
disertacij delavcev Inštituta ; Seznam doktorskih disertacij, ki so jih izdelali sedanji delavci 
Inštituta pred zaposlitvijo v Inštitutu. – Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo. Pregled 
znanstveno-raziskovalne dejavnosti Inštituta. 1999 str. 34-49 
 
Šuštar, Branko:  Bibliografija sodelavcev muzeja. – Šolska kronika 2000 št. 1 str. 151-155. –
Sodelavci Slovenskega šolskega muzeja 
 
Zemljič, Igor: Inštitut za novejšo zgodovino : bibliografija za leto 1999. – Prispevki za 
novejšo zgodovino 2000 št. 2 str. 29-47. – Objavljeno v prilogi »Poročilo o delu«. – 262 enot 
 
Znanstveno-raziskovalno delo v letu 1999 / Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. – 
Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2000. – 65 str. 
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Bibliotekarstvo. Bibliografska kazala. Bibliografija bibliografij 
 
Arhivi : bibliografsko kazalo revije Arhivi 1978-1997 / gl. ur. Matevž Košir. – Ljubljana : 
Arhivsko društvo Slovenije, 2000. – 107 str. – (Arhivi, letn. 33, št. 1). –1.309 enot 
 
Bradač, Jana: Letno kazalo prispevkov za 32. letnik revije Sodobno kmetijstvo (1999). – 
Sodobno kmetijstvo 2000 št. 1 str. 37-41 
 
Farkaš, Brigita: A »Naptár« repertórium : 1960-2000 / Brigita Farkaš. – Lendava : Knjižnica 
= Lendva : Könyvtár, 2000. – 213 str. 
 
Hawlina, Peter: Pregled vsebine dosedanjih številk časopisa Drevesa. – Drevesa 2000 št. ¾ 
str. 49-58 
 
Maher, Dušan in Jože Kočar: Zaveza : glasilo Nove Slovenske Zaveze : bibliografski 
pregled člankov prvih tridesetih številk : 1991-1998 / uredila Dušan Maher in Jože Kočar. – 
Ljubljana : Nova Slovenska Zaveza, 2000. – 96 str. 
 
Signalne informacije iz bibliotekarstva. – Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica. – 
2000 št. 1/2 – št. 6 / ur. Jelka Kastelic 
 
Simonič Mervič, Karmen: Kazalo Idrijskih razgledov 1991-1999. – Idrijski razgledi  2000 
št. 2 str. 112-126 
 
Stanonik, Tončka: Bibliografsko kazalo druge desetletke Žirovskega občasnika (1990-1999). 
– Žirovski občasnik 2000 št. 30 str. 235-254 
 
*Škulj, Edo: Cerkev v sedanjem svetu : bibliografsko kazalo 1967-1996 / sestavil Edo Škulj. 
– Ljubljana : Družina, 1999. – 68 str. 
 
Tome, Davorin: Bibliografija Acrocephalusa 1980-2000. – Acrocephalus 2000 št. 101 str. 
177-215. – Vsebuje tudi: Kazalo ptic 
 
Wagner, Lidija: Slovenske bibliografije v letu 1999. – Knjižnica 2000 št. 1 str. 203-220 
 
Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva = journal of Slovenian 
medical association : letnik 69, 2000 / Jože Drinovec, Martin Janko, Matija Cevc, Primož 
Dolenc. – Zdravniški vestnik 2000 št. 12 str. I-XVIII 
 
Žitnik, Janja: Dve domovini : bibliografija z izvlečki = Two homelands, 1-10 (1990-1999) : 
bibliography with abstracts. – Dve domovini = Two homelands 2000 št. 11/12 str. 7-72 
 
Žumer, Franceska: Bibliografsko kazalo revije Razredni pouk za drugo leto izhajanja. – 
Razredni pouk 2000 št. 1 str. 49-50. –Podpis: Žumer Francesca 
 
 
Filozofija. Psihologija 
 
Bibliografija. – Perniola, Mario. Estetika dvajsetega stoletja. 2000 str. 167-175 6 
 
 
Verstvo 
 
Škafar, Vinko: Ekumenska bibliografija. – V edinosti : ekumenski zbornik 2000 str. 187-
193. – Vsebuje: Samostojne publikacije ; Znanstveni in strokovni sestavki ; 
Poljudnoznanstveni sestavki ; Recenzije, ocene, poročila 
 
  
Družbene in politične vede 
 
Bibliografija  referatov s posvetovanj »Statistični dnevi« v Radencih, 1987, 1989, 1993-
2000. – Statistična sporočila 2000 št. 6 str. 15-28 
 
Hojan, Tatjana in Marjan Marinšek: Seznam abecednikov in prvih beril. – Marinšek, 
Marjan. Moje prvo berilo. 2000 str. 127-139. – 129 enot 
 
Milenković, Marija: Nove knjige v knjižnicah Inštituta za kriminologijo in Ministrstva za 
notranje zadeve. – Revija za kriminalistiko in kriminologijo 2000 št. 1 – št. 4 
 
Račič Simončič, Mojca in Ingrid Slavec Gradišnik: Bibliografija doktorskih in magistrskih 
del na Oddelku za etnologijo (in kulturno antropologijo) Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani. – Kolesar s Filozofske. 2000 str. 281-295 
 
 
Naravoslovne in uporabne vede. Medicina 
 
Bibliografija s področja prašičereje v letu 1999 : Oddelek za zootehniko Biotehniške 
fakultete. – Sodobno kmetijstvo 2000 št. 7/8 str. 350-351 
 
Cimerman, Maja: Diplomske naloge diplomantov Oddelka za lesarstvo Biotehniške 
fakultete v letu 1999. – Les 2000 št. ½ str. 44-45 ; št. 3 str. 90 
 
Cimerman, Maja: Izvlečki izbranih znanstvenih in strokovnih člankov. – Les 2000 št. ½ str. 
47-48 ; št. 3 str. 91-92 
 
Diplomska, magistrska in doktorska dela. – Tekstilec 2000 št. ¾ str. 141 ; št. 7/8 str. 307-308 
 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani. – Acta chimica Slovenica 
2000 št. 1 str. S2-S19. – Vsebuje: doktorati ; magisteriji ; diplome 
 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru. – Acta chimica Slovenica 
2000 št. 1 str. S19-S26. – Vsebuje: doktorati ; magisteriji ; diplome 
 
Hočevar, Ivica: Magistrska dela od junija 1999 do septembra 2000 ; Doktorske disertacije od 
junija 1999 do septembra 2000. – Bitenčevi  živilski dnevi (20 ; 2000 ; Portorož). 
Antioksidanti v živilstvu. 2000 str. 243-251 
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Hočevar, Ivica: Univerzitetni študij živilske tehnologije – diplomske naloge od junija 1999 
do septembra 2000. - Bitenčevi  živilski dnevi (20 ; 2000 ; Portorož). Antioksidanti v 
živilstvu. 2000 str. 210-242. – Vsebuje tudi: kratke vsebine ; predmetno kazalo ; imensko 
kazalo 
 
Južnič, Stanislav: Fizikalne knjige po popisu iz leta 1775. – Kronika 2000 št. 3 str. 30-32 
 
Južnič, Stanislav: Jezuitski ekslibrisi v knjigah, ki jih leta  1775 niso popisali. – Kronika 
2000 št. 3 str. 32-33 
 
Koler-Povh, Teja: Pregled diplomskih nalog diplomantov univerzitetnega študija na Oddelku 
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete, zagovarjanih v letu 1999. – 
Gozdarski vestnik 2000 št. 2 str. 110-111 
 
Koler-Povh, Teja: Pregled  višješolskih diplomskih nalog diplomantov  Oddelka za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete, zagovarjanih v letu 1999. – 
Gozdarski vestnik 2000 št. 3 str. 163-167 
 
Krušič, Janez: Seznam diplomantov višješolskega, univerzitetnega in podiplomskega študija 
ter doktorandov iz matematike in fizike v letu 1999. – Obzornik za matematiko in fiziko 2000 
št. 5 str. 188-192 + ovoj 
 
Pitako, Darja in Ivica Hočevar: Univerzitetni študij mikrobiologije z bibliografijo 
diplomskih nalog. - Bitenčevi  živilski dnevi (20 ; 2000 ; Portorož). Antioksidanti v živilstvu. 
2000 str. 261-285. –Vsebuje tudi: imensko kazalo ; predmetno kazalo 
 
Štrumbelj, Ciril: Bibliografija o velikih zvereh na Slovenskem. – Človek in velike zveri. 
2000 str. 179-187 
 
*Zbirka slovenskih učbenikov in pomožnih učbenikov za študij na Medicinski fakulteti. – 
Medicinska fakulteta v Ljubljani. 1999 str. 118-123. –146 enot 
 
Žlender, Božidar in Ivica Hočevar: Višješolski študij hotelirstvo in turizem z bibliografijo 
diplomskih nalog. - Bitenčevi  živilski dnevi (20 ; 2000 ; Portorož). Antioksidanti v živilstvu. 
2000 str. 253-260. –Vsebuje tudi: imensko kazalo ; predmetno kazalo 
 
 
Založništvo 
 
*Darovec, Darko in Vesna Gomezel Mikolič: Založništvo ZRS Koper v letu 1998. – 
Glasnik ZRS Koper 1999 št. 6 str. 115-120 
 
Fabjančič, Marija: Publikacije Slovenske akademije znanosti in umetnosti v letu 1999 (z 
dodatkom za leti 1996 in 1998). – Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti 1999 
(izšlo 2000) knj. 50 str. 219-222 
 
Katalog : devetletka, šolsko leto 2000/2001. – Ljubljana : DZS, 2000 
 
Katalog učbenikov in dodatnih didaktičnih gradiv : šolsko leto  2000/2001. – Ljubljana : 
Tehniška založba Slovenije, 2000 8 
 
Katalog učbenikov in priročnikov. Družboslovje  : 2000/2001 – Ljubljana : Izobraževalno 
založništvo DZS, 2000 
 
Katalog učbenikov in priročnikov. Matematika in računalništvo : 2000/2001 – Ljubljana : 
Izobraževalno založništvo DZS, 2000 
 
Katalog učbenikov in priročnikov. Naravoslovje  : 2000/2001 – Ljubljana : Izobraževalno 
založništvo DZS, 2000 
 
Katalog učbenikov in priročnikov. Splošni in pedagoški priročniki, medicina  : 2000/2001 – 
Ljubljana : Izobraževalno založništvo DZS, 2000 
 
Katalog učbenikov in priročnikov. Strokovno-teoretični predmeti  : 2000/2001 – Ljubljana : 
Izobraževalno založništvo DZS, 2000 
 
*Publikacije Inštituta za zgodovino Cerkve. – Acta ecclesiastica Sloveniae 1999 št. 21 str. 
779-781 
 
Šuštar, Branko: Izdajateljska dejavnost. – Šolska kronika 2000 št. 1 str. 147-149. – 
Bibliografija v tekstu (Slovenski šolski muzej) 
 
 
Umetnost. Arhitektura. Urbanizem. Gledališče. Glasba 
 
Borštnikovo srečanje (Maribor). Imensko kazalo publikacij : 1966-1999 : članki, 
uprizoritve / Borštnikovo srečanje ; uredila Mojca Kranjc. – Maribor : Borštnikovo srečanje, 
SNG, 2000. – 117 str. 
 
Debevec, Denis in Alenka Korpes: Indeks, slovenski naslovi filmov ; Indeks, izvirni naslovi 
filmov. – Chion, Michel. Glasba v filmu. 2000 str. 328-347 
 
Debevec, Denis in Alenka Korpes: Kronologija ; Bibliografija. – Chion, Michel. Glasba v 
filmu. 2000 str. 281-315 
 
Frelih, Darja: Novosti s knjižnih polic na Muzikološkem inštitutu Znanstvenoraziskovalnega 
centra SAZU. – Bilten / Slovensko muzikološko društvo 2000 št. 14 str. 87-89 
 
*Intihar Ferjan, Jana: Umetnostnozgodovinska bibliografija za leto 1992. – Zbornik za 
umetnostno zgodovino  n.v.35/1999 str. 322-374 
 
Komavec, Maša: Novosti s knjižnih polic na  Glasbenonarodopisnem inštitutu 
Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU. – Bilten / Slovensko muzikološko društvo 2000 št. 
14 str. 90-91 
 
Moličnik Šivic, Simona: Novosti s knjižnih polic v glasbeni zbirki Narodne in univerzitetne 
knjižnice v Ljubljani. – Bilten / Slovensko muzikološko društvo 2000 št. 14 str. 72-84 
 
Muzikalije. – Naši zbori 1999 št. 1 – št. 3;  2000 št. 1 str. 24; št. 3 str. 42 
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Neubauer, Henrik: Vodnik po baletih slovenskih skladateljev / Henrik Neubauer. – 
Ljubljana : Forma 7, 2000. – 85 str. 
 
Neubauer, Henrik: Vodnik po operah slovenskih skladateljev / Henrik Neubauer. – 
Ljubljana : Forma 7, 2000. – 134 str. 
 
Podlesnik, Lidija: Novosti s knjižnih polic v knjižnici Oddelka za muzikologijo Filozofske 
fakultete  v Ljubljani. – Bilten / Slovensko muzikološko društvo 2000 št. 14 str. 92-93 
 
Salmič, Karmen: Novosti s knjižnih polic v glasbeni zbirki Univerzitetne knjižnice Maribor. 
– Bilten / Slovensko muzikološko društvo 2000 št. 14 str. 84-86 
 
Smodila, Neda: Novosti v knjižnici Urbanističnega inštituta : (izbor). – Urbani izziv 2000 št. 
1 str. 109-113; št. 2 str. 124-126 
 
Smodila, Neda: Seznam domačih in tujih periodičnih publikacij v knjižnici Urbanističnega 
inštituta RS – 2000. – Urbani izziv 2000 št. 1 str. 109-113 
 
Smodila, Neda: Seznam periodičnih publikacij v knjižnici Urbanističnega inštituta RS s 
podatkom o faktorju vpliva (IF) za leto  1999. – Urbani izziv 2000 št. 2 str. 127 
 
Svetel, Matej: Pregled vseh slovenskih baletov, uprizorjenih v Narodnem gledališču Maribor 
in v Operi in baletu SNG Maribor, v letih od 1919 do 1999. – Gledališki list  Opere in baleta 
SNG Maribor 2000 str. 36-47, premiera: Spartak 
 
Svetel, Matej: Pregled vseh slovenskih operet, uprizorjenih v Narodnem gledališču Maribor 
in v Operi in baletu SNG Maribor, v letih od 1919 do 1999. – Gledališki list  Opere in baleta 
SNG Maribor 1999/2000 str. 60-69, premiera: Don Carlo 
 
Svetel, Matej: Pregled vseh  uprizorjenih slovenskih oper, operet in baletov  v Mariborski 
operi v letih od 1919 do 1999. – Gledališki list  Opere in baleta SNG Maribor 1999/ 2000 str. 
49-59, predstava: Turandot 
 
Vevar, Štefan: Slovenski gledališki letopis 1998/1999 / uredil in sestavil Štefan Vevar. – 
Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 2000. – 287 str. 
 
Zgoščenke. – Naši zbori 1999 št. 1 – št. 3;  2000 št. 1 str. 25; št. 3 str. 42 
 
 
Šport 
 
Diplomske naloge študentov Fakultete za šport v letu 1999. – Šport 2000 št. ½ str. 84-86 
 
Iz knjižnice Fakultete za šport – za vaše strokovno izpopolnjevanje. – Naš nogomet maj 2000 
št. 18/19 str. 42; oktober 2000 št. 20/21 str. 48 
 
Novo s področja atletike v knjižnici Fakultete za šport. – Atletika september 2000 št. 24/25 
str. 55; junij 2000 št. 22/23 str. 41 
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Velkovrh, Ciril: Slovenska planinska bibliografija v letu 1999. – Planinski vestnik 2000 št. 
7/8 str. 353-357 
 
 
Jezikoslovje. Književnost 
 
Bratovščina Sinjih galebov : 300 knjig zbirke Sinji galeb založbe Mladinska knjiga / uredila 
Tanja Pogačar. – Ljubljana : Knjižnica Otona Župančiča, enota Pionirska knjižnica, 
Slovenska sekcija IBBY, 2000. – 21 str. 
 
Brecelj, Marijan, 1931-: Štiri stoletja in pol prevajanja italijanskih del v slovenščino : 1555-
2000 : bibliografsko gradivo / sestavil Marijan Brecelj. – Nova Gorica : Goriška knjižnica 
Franceta Bevka, 2000. – 88 str. – (Publikacije Goriške knjižnice ; 12) 
 
Keber, Janez: Slovenska frazeološka bibliografija. – Jezikoslovni zapiski 2000 št. 6 str. 97-
113 
 
Kocijan, Gregor: Izdaje Popotovanja iz Litije do Čateža in izbranih kratkih pripovedi. – 
Kratka proza slovenskega realizma. 2000 str. 38-40 
 
*Kocijan, Gregor: Slovenska kratka pripovedna proza : 1919-1941 : bibliografija / Gregor 
Kocijan. – Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1999. – 279 str. 
 
*Moder, Janko: Imensko in stvarno kazalo k Jezikoslovnim delom patra Stanislava Škrabca / 
sestavil Janko Moder. – Nova Gorica : Frančiškanski samostan Kostanjevica, 1999. – 443 str. 
 
Priporočilni seznam mladinskih knjig : (izbor iz leta 1999). – Ljubljana : Knjižnica Otona 
Župančiča, 2000. – 58 str. 
 
Velikonja, Nataša: Izbrana bibliografija literature z lezbično in gejevsko tematiko / Nataša 
Velikonja. – Ljubljana : ŠKUC, 2000. – 78 str. – (Zbirka Lezbična knjižnica ; 1) 
 
 
Osebne bibliografije 
 
ALTHUSSER, LOUIS 
Bibliografija knjižnih izdaj   Louisa Althusserja 1918-1990. – Althusser, Louis. Izbrani spisi. 
2000 str. 229-230 
 
ANTONIONI, MICHELANGELO 
Filmografija . Izbrana bibliografija. – Kinotečni katalog 2000 št. 1 
 
BARAGA, FRIDERIK IRENEJ, škof 
Baraga, France: Baragova bibliografija. – Baragov simpozij (1999 ; Roma). Baragov simpozij 
v Rimu. 2000 str. 317-330 
 
BEER, NIKOLAJ 
Samostojne razstave . Skupinske razstave . Nagrade . Izbor literature o umetniku. – Beer, 
Nikolaj. Umetnik nasprotij. 2000 str. 41-46 
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BEM, BOJAN 
Biografija . Samostojne razstave . Izbrane skupinske razstave . Javne zbirke . Nagrade in 
priznanja . Izbrana bibliografija. – Bem, Bojan. Bojan Bem. 2000 str. 34-39 
 
*BIRSA, NEVIN 
Samostojne pesniške zbirke Nevina Birse. – Birsa, Nevin. Živali in rože. 1999 str. 78 
 
BOLTA, LOJZE 
Pahič, Stanko: Bibliografija Lojzeta Bolte. – Arheološki vestnik 2000 zv. 51 str. 256 
 
BRAS, LJUDMILA 
Drpić, Marko: Bibliografija Ljudmile Bras. – Etnolog  n.v. 10/2000 str. 392-396 
 
BRDAR, JAKOV 
Marvin, Nives: Biografija ; Nagrade ; Samostojne razstave ; Skupinske razstave ; 
Bibliografija ; Javni spomeniki ; Simpoziji in umetniške kolonije ; TV oddaje ; Dokumentarni 
film. – Brdar, Jakov. Jakov Brdar. 2000 str. 226-243 
 
*BRECHT, BERTOLT 
Kranjc, Mojca. Uprizoritve Brechta v slovenskih gledališčih. – Maska 1999 št. ½ str. 65 
 
BRESSON, ROBERT 
Robert Bresson : filmografija. – Ekran 2000 št. 5/6 str. 55-56 
 
CERJAK, MOJCA 
Avguštin, Maruša: Objave ilustracij v knjigah ; Nagrade. – Otrok in knjiga 2000 knj. 50 str. 
39-40 
 
CEVC, EMILIJAN 
Zadnikar, Ana: Bibliografija akademika dr. Emilijana Cevca. – Vita artis perennis. 2000 str. 
59-84 
 
CHION, MICHEL 
Bibliografija Michela Chiona. – Chion, Michel. Glasba v filmu. 2000 str. 348-349 
 
DERŽAJ, EDO 
Strojin, Tone: Edo Deržaj v pisanem gorniškem izročilu. – Strojin, Tone. Strmine njunega 
življenja. 2000 str. 139-140 
 
FEILLADE, LOUIS 
Louis Feillade : filmografija. – Ekran 2000 št. 9/10 str. 54-56 
 
FRANČIČ, FRANJO 
Frančič, Franjo: Dela. – Frančič, Franjo. Janočka. 2000 str. 2 
 
FREUD, SIGMUND 
Seznam Freudovih spisov, ki obravnavajo problematiko sanj. – Freud Sigmund. Interpretacija 
sanj. 2000 str. 561-562 
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FURLAN, IVAN 
Tancer, Mladen: Izbor iz obsežne Furlanove bibliografije. – Šolska kronika 2000 št. 1 str. 
123-125 
 
GIDDENS, ANTHONY 
Bibliografija Anthonyja Giddensa. – Giddens, Anthony. Preobrazba intimnosti. 2000 str. 229-
233 
 
*GJUNGJENAC, ZLATA 
Cvetko, Ciril: Seznam vlog, ki jih je Zlata Gjungjenac pela na ljubljanskem opernem odru. – 
Cvetko, Ciril. Dirigent Niko Štritof in sopranistka Zlata Gjungjenac v ljubljanski Operi. 1999 
str. 155 
 
GNAMUŠ, GUSTAV 
Rogina, Bojana. Dokumentacija. – Gnamuš, Gustav. Gustav Gnamuš. 2000 str. 167-193. –
Vsebuje: Biografija ; Nagrade ; Likovne kolonije ; Razstave ; Bibliografija ; Neknjižno 
gradivo ; Dela v javnih zbirkah 
 
GOETHE, JOHANN  WOLFGANG  VON 
Troha, Vera: Bibliografija slovenskih prevodov Goetheja. – Goethe v slovenskih prevodih. 
2000 str. 142-162 
 
GOGALA, STANKO 
Šulak, Tanja: Bibliografija prof. dr. Stanka Gogale. – Sodobna pedagogika 2000 št. 5 str. 177-
189 
 
GOSTIČ, JOSIP 
Popis nastopov Josipa Gostiča. – Barbieri, Marija. Josip Gostič. 2000 str. 225-266 
 
GREENAWAY, PETER 
Peter Greenaway`s opus. – Peter Greenaway`s book. 2000 str. 89-108 
 
GREGORIČ, TOMAŽ, 1969- 
Razstave . Bibliografija . Biografija . Nagrade. – Gregorič, Tomaž. Tomaž Gregorič. 2000 
 
GRUBAR, BRANE 
Brane Grubar. – Gledališki list / SNG Drama Ljubljana 1999/2000 št. 7 str. 16-23, predstava: 
Hoja za očetom. – Vsebuje: Vloge v gledališču; Vloge v slovenskih celovečernih filmih; 
Nagrade 
 
HABIČ, PETER 
Habič, Špela: Bibliografski pregled dela prof. dr. Petra Habiča v letih 1959-1999. – Vrhniški 
razgledi 2000 str. 119-144 
 
HERZOG, WERNER 
Werner Herzog : filmografija. – Ekran 2000 št. 7/8 str. 54-56 
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HRIBAR, KSENIJA 
Viher, Tanja: Ksenija Hribar 1938-1999, izr. prof. za umetnost giba : prispevki za biografijo 
in bibliografijo namesto objave v ULBB. -–Gledališki list SNG Drama (Ljubljana) 2000 št. 6 
str. 53-57, predstava: Vihar 
 
HUME, DAVID 
Izbrana bibliografija. – Problemi 2000 št. 3  str. 153-154 = Dialogi o naravni religiji / David 
Hume 
 
HUZJAN, ZDENKO 
Behek, Mirjam: Dokumentacija ; Samostojne razstave ; Skupinske razstave ; Bibliografija ; 
Izvedena dela. – Huzjan, Zdenko. Zdenko Huzjan. 2000 str. 45-50 
 
JARC, MIRAN 
Gorenc, Jože: Bibliografija Mirana Jarca od leta 1952 dalje. – Miran Jarc. 2000 str. 81-99 
 
Matko, Ana: Bibliografija del Mirana Jarca od 1918-1951. – Miran Jarc. 2000 str. 62-80 
 
JAZBEC, IVAN 
Jazbec, Ivan: Bibliografija : 1958-2000 / Janez Ivan Jazbec. – 2. dopolnjena izd. – Ljubljana : 
Veterinarska fakulteta, Klinika za prežvekovalce, 2000. – 102 str. 
 
JELINČIČ, ZORKO 
Jejčič Troha, Andreina: Bibliografija Zorka Jelinčiča. – Zorko Jelinčič. 2000 str. 225-246 
 
Rovšček, Žarko: Članki Zorka Jelinčiča v Planinskem vestniku ; Drugi avtorji o Zorku 
Jelinčiču. – Planinski vestnik 2000 št. 2 str. 57-58 
 
*JENKO, RADOVAN 
Izbor nagrad : Samostojne razstave . Skupinske razstave . Objave v strokovnih publikacijah. – 
Jenko Radovan. Vizualno razmišljanje. 1999 str. 198-199 
 
KACIN WOHINZ, MILICA 
Bibliografija dr. Milice Kacin Wohinz. – Prispevki za novejšo zgodovino 2000 št. 1 str. 10 
 
KAČIČ, MILA 
Vloge v Drami SNG v Ljubljani . Vloge v celovečernih filmih . Nagrade. – Gledališki list / 
SNG Drama Ljubljana 1999/2000 št. 13 str. 67-71, predstava: Čakajoč Godota 
 
KAURISMÄKI, AKI 
Alovisio, Silvio in Timo Matoniemi: Izbrana bibliografija. – Finca, verjetno …2000 str. 145-
158 
 
Boni, Stefano: Filmografija / prevedla Andreja Kolarič. – Finca, verjetno … 2000 str. 117-
143 
 
KAURISMÄKI, MIKA 
Alovisio, Silvio in Timo Matoniemi: Izbrana bibliografija. – Finca, verjetno …2000 str. 145-
158 
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Boni, Stefano: Filmografija / prevedla Andreja Kolarič. – Finca, verjetno … 2000 str. 117-
143 
 
KIRBIŠ, DUŠAN 
Biografija . Samostojne razstave . Skupinske razstave – izbor . Bibliografija. – Kirbiš, Dušan. 
Dušan Kirbiš. 2000 str. 99-102 
 
KERMAUNER, TARAS 
Grum, Martin: Gradivo za bibliografijo Tarasa Kermaunerja. – Kermauner, Taras. Geometrija 
redov. 3, Vidiki. 2000 str. 131-203. –1.219 enot 
 
KOLMANIČ, KAROLINA 
Kuzmič, Franc: Bibliografija Karoline Kolmanič. – Kolmanič, Karolina. Ni sonca brez senc. 
2000 str. 292-302 
 
*KOROPEC, JOŽE 
Marolt, Janez: Bibliografija zaslužnega profesorja Univerze v Mariboru zgodovinarja prof. dr. 
Jožeta Koropca. – Časopis za zgodovino in narodopisje 1999 št. ½ str. 373-378 
 
KOROŠAK, BRUNO 
Bibliografija p. Bruna Korošaka. – Korošak, Bruno. Teološka spodbujanja. 2000 str. 119-123 
 
KOSOVEL, IVAN 
Bibliografija Ivana Kosovela za obdobje 1968-2000. – 2000 [Dva tisoč] 2000 št. 132/134 str. 
58-68 
 
KRAŠOVEC, JOŽE 
Frankl, Simona in Peter Weiss: Osebna bibliografija Jožeta Krašovca za obdobje 1970-2000. 
– Krašovec, Jože. Med krivdo in spravo. 2000 str. 19-55 
 
KULIŠ, VATROSLAV 
Kuliš, Vatroslav: samostojne razstave ; Skupinske razstave ; Bibliografija. – Kuliš, Vatroslav. 
Vatroslav Kuliš. 2000 
 
KUMAR, STANE 
Nedog-Urbančič, Alenka: Dokumentacija. – Zalar, Franc. Stane Kumar. 2000 str. 125-140. –
Vsebuje: Nagrade ; Slikarske kolonije ; Osebne razstave ; Skupinske razstave ; Izbrana 
bibliografija Staneta Kumarja ; Bibliografija o umetniku 
 
*KUMER, ZMAGA 
Izbrana bibliografija dr. Zmage Kumer : (celotna obsega 433 del). – Traditiones 1999 zv. 2 
str. 13-19 
 
*KURNIK, MAJDA 
Bibliografija. – Kurnik, Majda. Majda Kurnik. 1999 str. 19-22 
 
LAPAJNE, TONE 
Biografija . Samostojne razstave . Izbrane skupinske razstave . Simpoziji . Javne ambientalne 
skulpture . Nagrade in priznanja. – Lapajne, Tone. Sestavljene praznine – 1999. 2000 str. 9-10 
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LEBIČ, LOJZE 
Lebič, Hanka. Lojze Lebič : katalog del / zbrala in uredila Hanka Lebič ; prevod Mihael Klep, 
Lois Beaver. – Prevalje : Kulturno društvo Mohorjan, 2000. – 63 str. 
 
Nagrade in priznanja . Besedila Lojzeta Lebiča. – Lebič, Lojze. Od blizu in daleč. 2000 str. 
183-194 
 
*LENASSI, JANEZ 
Razstave . Scenografija . Monumentalna javna dela . Mednarodni simpoziji kiparjev . 
Nagrade. – Lenassi, Janez. Janez Lenassi. 1999 str. 10-12 
 
LESJAK, DARKO 
Group exhibitions . Solo exhibitions . Bibliography. – Lesjak, Darko, 1966-. Dynamis. 2000 
str. 73-75 
 
LESJAK, FRANCI 
Lesjak, Franci: Bibliografija ; Samostojne razstave ; Skupinske razstave. – Lesjak, Franci. 
Svet, ki je čisto moj. 2000 str. 110-111 
 
LIPUŠ, FLORJAN 
Hočevar, Matjaž: Kratka biografija ; Bibliografija Florjana Lipuša. – Lipuš, Florjan. Zmote 
dijaka Tjaža. 2000 str. 184-213 
 
LOVKO, ERIK 
Lovko, Erik in Dejan Mehmedovič: Življenjepis ; Samostojne razstave ; Skupinske razstave ; 
Kiparski simpozij. – Lovko, Erik. XXII za 21 : slike. 2000 str. 58-63 
 
*LUDVIK, DUŠAN 
Ludvik, Dušan: Kratka biografija in bibliografija. – Ludvik, Dušan. Prešeren – Jakac – Čokan. 
1999 str. 21-22 
 
*MAČEK, JOŽE 
Bibliografija zgodovinskih prispevkov akad. prof. dr. Jožeta Mačka. – Zgodovinski časopis 
1999 št. 3 str. 415-419 
 
MAKAROVIČ, MARIJA 
Ramšak, Mojca: Bibliografija dr. Marije Makarovič ob njeni 70-letnici. – Etnolog n.v. 
10/2000 str. 354-391 
 
MAL, VITAN 
Pripovedna dela. – Mal, Vitan. Na ranču veranda. 2000 str. 177-178 
 
MARENČIČ, JANEZ 
Štrumej, Lara: Samostojne razstave ; Izbor pomembnejših skupinskih razstav ; Bibliografija. 
– Marenčič, Janez. Janez Marenčič. 2000 str. 22 
 
MARKO-DEBELAK, MIRA 
Strojin, Tone: Dela, članki, zapisi in drugo. – Strojin, Tone. Strmine njunega življenja. 2000 
str. 99-103 
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*MATIČETOV, MILKO 
Zemljič-Golob, Sinja: Narodopisna bibliografija dr. Milka Matičetovega. – Traditiones  
28/1999 knj. 1 str. 13-28 
 
*MAURER, NEŽA 
Bibliografija Neže Maurer. – Maurer, Neža. Zvesti jazbec. 1999 str. 132-135. –Vsebuje: 
Knjige za odrasle ; Knjige za mladino in otroke ; Prevodi ; Uglasbena dela ; Dramatika ; 
Revije in RTV ; Kasete 
 
Bibliografija pesniških zbirk za otroke Neže Maurer s popisom v antologijo uvrščenih pesmi. 
– Maurer, Neža. Velik sončen dan. 2000 str. 101-103 
 
MIHELIČ, MIRA 
Kovač, Tatjana: Bibliografija. – Mavrica nad zapuščino. 2000 str. 65-83 
 
MILČINSKI, FRAN, 1867-1932 
Schmidt, Goran: Kratka biografija z bibliografijo prvih slovenskih knjižnih natisov in 
praizvedb. – Milčinski, Fran. Smešne historije. 2000 str. 311-329. – Bibliografija v tekstu 
 
*NOVAK, FRANC 
Bibliografija akademika Franca Novaka. – Konjajev, Zora. Zvestoba Hipokratu. 1999 str. 
211-228 
 
NOVAK, VILKO 
Kuzmič, Franc: Bibliografija Vilka Novaka. – Kolesar s Filozofske. 2000 str. 21-73 
 
OMAN, VALENTIN 
Behek, Mirjam in Jana Mlakar: Samostojne razstave ; Skupinske razstave ; Nagrade ; Zbirke ; 
Izbrana bibliografija. – Oman, Valentin. Valentin Oman. 2000 str. 22-24 
 
*ORAČ, JANKO 
Samostojne razstave . Skupinske razstave . Nagrade. – Orač, Janko. Janko Orač. 1999 str. 39 
 
OSOLE, FRANCE 
Pohar, Vida: Bibliografija Franceta Osoleta. – Arheološki vestnik 2000 zv. 51 str. 258-259 
 
PAVČEK, SAŠA 
Predan, Alja: Vloge v gledališču ; Samostojni recitali ; Vloge v celovečernih filmih ; Vloge na 
TV ; Nagrade. – Gledališki list / SNG Drama Ljubljana 1999/2000 št. 9 str. 58-63, predstava: 
Kamenje bi zagorelo 
 
*PEČAR, BORUT 
O delu in življenju karikaturista Boruta Pečarja . Nagrade . Ilustracije . Samostojne razstave . 
Skupinske razstave. – Pečar, Borut. Podobe zdravnikov. 1999 str. 301-303. – Bibliografija 
delno v tekstu 
 
*PERGAR, RUDI 
Brecelj, Matjaž: Življenjepis ; Osebne razstave ; Skupinske razstave ; Nagrade in priznanja ; 
Ilustracije ; Kopije gotskih fresk ; Važnejša restavratorska dela ; Bibliografija. – Pergar, Rudi. 
Barva kot svetloba. 1999 str. 41-55 17 
 
*PIRIH, DUŠAN 
Lampič, Primož in Dušan Pirih: Dokumentacija. – Pirih, Dušan. Mesta. 1998 str. 69-83. –
Vebuje:Zapisi o delu s fotokopirnimi tehnikami 1980-1998 ; Avtorske edicije, mape, serije (in 
katalog razstavljenih del) ; Osebne fotografske predstavitve ; Druge važne predstavitve ; 
Izbor skupinskih projektov ; Izbor skupinskih razstav ; Javni objekti ; Dela v zbirkah ; 
Nagrade ; Objave fotografij in tekstov ; Izbrana bibliografija 
 
PIRJEVEC, DUŠAN 
Bibliografia. – Brecelj, Martin. Rivoluzione e catarsi. 2000 str. 347-360 
 
PODRECCA, BORIS 
Življenjepisni podatki . Samostojne razstave. Samostojne publikacije. – Podrecca, Boris. 
Poetika različnosti. 2000 str. 62-64 
 
POE, EDGAR ALLAN 
Edgar Allan Poe v slovenskih knjižnih izdajah. – Poe, Edgar Allan. Edgar Allan Poe. 2000 str. 
172 
 
POGAČAR, JANEZ 
Grbec, Cvetka in Nataša Siard: Bibliografija prof. dr. Janeza Pogačarja. – Zbornik 
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Zootehnika 2000 maj št. 1 str. 15-48 
 
*PREGELJ, IVAN 
Grum, Martin: Bibliografija  Ivana Preglja. – Ivan Pregelj. 1999 str. 379-438 
 
PREŠEREN, FRANCE 
Bibliografija. – Prešeren, France. Krst pri Savici / DZS. 2000 str. 31-32. – Vsebuje: 
Pomembnejše izdaje Krsta pri Savici ; O Krstu pri Savici 
 
Bibliografija. – Prešeren, France. Pesmi in pisma. 2000 str. 316-318. – Vsebuje: Prešernova 
dela (izbor izdaj) ; Knjižne razprave o Prešernu (izbor) 
 
*RAMOVŠ, PRIMOŽ 
Krstulović, Zoran: seznam del skladatelja Primoža Ramovša. – Muzikološki zbornik 1999 zv. 
35 str. 25-86 
 
RAY, NICHOLAS 
Nicholas Ray : filmografija. – Ekran 2000 št. ¾ str. 54-56 
 
*ROUGEMONT, DENIS de 
Dolar, Mladen: Bibliografija ; Literatura o Rougemontu. – Rougemont, Denis de. Ljubezen in 
zahod. 1999 str. 436-442 
 
*ROZMAN, SMILJAN 
Čater, Dušan: Beseda o avtorju. – Rozman, Smiljan. Koza Filomena. 1999 str. 72-74. – 
Bibliografija v tekstu 
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SCHMITT, JEAN-CLAUDE 
Izbrana bibliografija Jean-Clauda Schmitta. – Schmitt, Jean-Claude. Geste v srednjem veku. 
2000 str. 435-437 
 
SIVEC, IVAN 
Pisatelj Ivan Sivec in njegove knjige. – Sivec, Ivan. Zlati časi. 2000 str. 193-194 
 
SIVEC, JOŽE 
Frelih, Darja: Bibliografija Jožeta Sivca. – Zbornik ob jubileju Jožeta Sivca. 2000 str. 285-
316 
 
*SKOČIR, RUDI 
Skočir, Rudi: Nagrade in priznanja ; Samostojne razstave ; Skupinske razstave ; Knjižne 
ilustracije. – Skočir, Rudi. Rudi Skočir. 1998 str. 10-12 
 
SPACAL, LOJZE 
Intihar Ferjan, Jana: Dokumentacija. – Spacal, Lojze. Lojze Spacal. 2000 str. 171-195. –
Vsebuje: Nagrade ; Javna dela umetnika ; Samostojne razstave ; Skupinske razstave ; Izbrana 
literatura – bibliografija 
 
STANIČ, VALENTIN 
Spisi Valentina Staniča : (natisi, ponatisi, rokopisi in prevodi) . Gradivo o Valentinu Staniču. 
– Valentin Stanič. 2000 str. 145-156 
 
*STRANJ, PAVEL 
Majovski, Ksenija in Milan Bufon: Osnutek bibliografije Pavla Stranja. – Stranj, Pavel. 
Slovensko prebivalstvo Furlanije – Julijske krajine v družbeni in zgodovinski perspektivi. 
1999 str. 359-362 
 
SUHODOLČAN, LEOPOLD 
Suhodolčan-Dolenc, Marija: Bibliografija Leopolda Suhodolčana. – Leopold Suhodolčan, 
1928-1980. 2000 
 
SUHODOLČAN, PRIMOŽ 
Čater, Dušan: Bibliografija. – Suhodolčan, Primož. Ranta vrača udarec. 2000 str. 124-125. –
Vsebuje: Samostojne knjižne izdaje ; Revialne objave ; Radio 
 
ŠALAMUN, TOMAŽ 
Maver, Igor: Tomaž Šalamun`s bibliography. – Slovenski izseljenski koledar 2000 (tiskano 
1999) str. 257-259 
 
ŠELIGO, RUDI 
Rudi  Šeligo : opus. – Gledališki list / Drama SNG  Ljubljana 1999/ 2000  št. 9 str. 12-15, 
predstava: Kamenje bi zagorelo. –Vsebuje: Dramska besedila ; Televizijska igra ; Radijske 
igre ; Proza ; Teorija ; Eseji, polemike, govori ; Pomembnejši intervjuji ; Uredniško delo 
 
ŠEME, JANEZ 
Müller, Jakob: Bibliografija Janeza Šemeta ; Bibliografija Šemetovih neobjavljenih besedil. – 
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje 2000 zv. 21 str. 229-232 
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*ŠTOVIČEK, VLADIMIRA 
Samostojne in skupinske razstave . Bibliografija. – Štoviček, Vladimira. Vladimira Štoviček. 
1999 str. 14-15 
 
*ŠTRITOF, NIKO 
Cvetko, Ciril: Transkribcije Nika Štritofa ; Seznam Štritofovih prevodov ; Seznam del, ki jim 
je Niko Štritof dirigiral v ljubljanski Operi. – Cvetko, Ciril. Dirigent Niko Štritof in 
sopranistka Zlata Gjungjenac v ljubljanski Operi. 1999 str. 132-134, 142-144 
 
TANCER, MLADEN 
Objave mag. Mladena Tancerja, od 1992 člana našega uredniškega odbora, v Šolski kroniki : 
zborniku za zgodovino šolstva in vzgoje. – Šolska kronika 2000 št. 1 str. 354-355 
 
TAVČAR, IVAN, 1851-1923 
Bibliografija : izdaje Visoške kronike. – Tavčar, Ivan. Visoška kronika. 2000 str. 35-36 
 
TEPLÝ, BOGO 
Gabron-Vuk, Cirila: Bibliografija Bogo Teplý. – Bogo Teplý. – 2000 str. 19-50 
 
TIŠLER, ANDREJ 
Jerala, Špela: Strokovni in poljudni članki s področja pedagoškega dela izpod peresa Andreja 
Tišlerja. – Šolska kronika 2000 št. 1 str. 70-72 
 
TOPOLOVEC, JOŽE (Haložan) 
Planteu, France: Pisatelj Jože Topolovec. – Oznanjenje 2000 št. 23 str. 122-123. –Haložan je 
psevdonim 
 
TUTA, SLAVKO 
Tuta, Slavko: Slavko Tuta – seznam objavljenih spisov. – Tuta, Slavko. Cena za svobodo. 
1999 str. 280-281 
 
UMEK, EMA 
Bibliografija dr. Eme Umek. – Arhivi 1999 (tiskano 2000) št. ½ str. 4-8 = Zbornik ob 
sedemdesetletnici dr. Eme Umek  
 
*VALENČIČ, VLADO 
Žontar, Jože: Bibliografija dr. Vlada Valenčiča. – Zgodovinski časopis 1999 št. 4 str. 598-602 
 
VIDOVIČ MUHA, ADA 
Sollner Perdih, Anka: Bibliografija Ade Vidovič Muha : (ob šestdesetletnici). – Slavistična 
revija 2000 št. 1 str. 105-118 
 
*VRAN, TOMO 
Samostojne razstave . Skupinske razstave . Slikarske kolonije . Nagrade in priznanja . Izbrana 
bibliografija. – Vran, Tomo. Tomo Vran. 1999 str. 148-150 
 
*VRANC, ERNEST 
Tancer, Mladen: Pomembnejša bibliografija Ernesta Vranca. – Šolska kronika 1999 št. 2 str. 
341-343 
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VREČIČ, LUDVIK 
Kuzmič, Franc: Ludvik Vrečič : bibliografija. – Vrečič, Ludvik. Ludvik Vrečič. 2000 str. 90-
93 
 
*VREZEC, ŽARKO 
Pomembnejše samostojne razstave . Skupinske razstave (izbor) . Nagrade in priznanja . 
Likovna srečanja. – Vrezec, Žarko. Žarko Vrezec. 1999 str. 9-10 
 
VRIŠER, IGOR 
Dolgan-Petrič, Mojca in Ida Knez-Račič in Mojca Mlinar-Strgar: Pomembnejša bibliografija 
akademika Igorja Vrišerja. – Geografski vestnik 2000 št. 1 str. 121-130 
 
VUKOVIĆ, MOMO 
Pomembnejša restavracijska in konservatorska dela . Javni spomeniki . Nagrade . Samostojne 
razstave . Skupinske razstave . Bibliografija. – Vuković, Momo. Opus tihožitij. 2000 str. 38-
40 
 
VULIKIĆ, VELIMIR 
Bibliografija V. Vulikića. -Vulikić, Velimir. Glasbenik Stane Habe. 2000 str. 246 
 
WILKÓN, JÓZEF 
Avguštin, Maruša: Slikanice z Wilkónovimi ilustracijami v Pionirski knjižnici v Ljubljani. – 
Otrok in knjiga 2000 knj. 50 str. 36-37 
 
ZLOBEC, CIRIL 
Bibliografija. – Zlobec, Ciril. Samo ta dan imam. 2000 (2. izd.) str. 151-156. –Vsebuje: 
Poezija ; Poezija na kasetah in zgoščenki ; Proza ; Esejistika ; Poezija prevedena v tuje jezike 
; Prevedena proza in publicistika ; Prevedeni tuji pesniki v knjižni izdaji ; Prevedeni tuji 
prozni avtorji ; Antologije in izbori ; Nacionalne in mednarodne nagrade in priznanja 
 
 
Bibliografije več oseb 
 
Bačer, Karel: Gradivo za Dolenjski biografski leksikon. – Rast 2000 št. 1 – št. 6 
 
Južnič, Stanislav: Profesorji fiziki v Ljubljani ; Znani fiziki z ljubljanskega kolegija, ki tu 
niso poučevali fizike. – Kronika 2000 št. 3 str. 13-27 
Sinobad, Jure: Znamenite osebnosti z območja občine Radovljica. – Radovljiški zbornik 
2000 = Med Jelovico in Karavankami str. 248-268 
 
Štefančič, Marcel,  jr.: Budget job –  b, pregled režiserjev. – Ekran 2000 št. 7/8 str. 40-47; št. 
9/10 str. 40-47 
 
Velkovrh, Ciril: Planinci v »Slovenskem kdo je kdo«. – Planinski vestnik 2000 št. 5 str. 229-
230 
 
 
Domoznanstvo. Zemljepis. Zgodovina 
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Dolgan-Petrič, Mojca: Diplomanti Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani v letih 1998-1999. – Geografski obzornik 2000 št. 3 str. 25-27 
 
*Erjavec, Marija Vera: Predstavitve arhiva (izbor) ; Bibliografija Arhiva Republike 
Slovenije ; Vodniki po gradivu, pomembnem za Slovenijo in Slovence v tujih arhivih ; 
Objave virov ; Študije. – Arhiv  Republike Slovenije. 1999 str. 29-38 
 
Kandus, Nataša: Izbrana literatura o Holokavstu ; Izbrana literatura o Judih na Slovenskem 
med drugo svetovno vojno. – Benz, Wolfgang. Holokavst. 2000 str. 135-138 
 
*Kocmur, Majda: Bibliografija prispevkov o arhivih in arhivistiki v časopisih v letu 1999. – 
Obvestila Arhiva Republike Slovenije 1999 december št. 4 str. 88-92. –Vsebuje tudi: 
Prispevki na televiziji in radiu 
 
*Kuzmič, Franc: Bibliografija o Bogojini in njenih ljudeh. – Košičev teden X , Bogojina in 
Filovci 28. avgust – 6. september 1998. 1998 str. 58-64 
 
Mlinar, Janez: Bibliografski pregled novejše literature o srednjeveškem zgodovinopisju. – 
Grundmann, Herbert. Zgodovinopisje v srednjem veku. 2000 str. 64-70 
 
Müller, Jakob in Marija Janežič: Seznam v Novicah omenjenih krajev naših občin in krajev 
v zvezi z našimi ljudmi ; Seznam v Novicah navedenih oseb iz naših treh občin ali v zvezi z 
njimi ; Seznam v Novicah obravnavanih tem v zvezi z našimi tremi občinami. – Zbornik 
občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje 2000 zv. 21 str. 146-157 
 
Samec, Drago: Domoznanska bibliografija knjig za leti 1998-1999 ( in dodatek za leto 1996). 
- Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje 2000 zv. 21 str. 263-285 
 
Samec, Marija: Bibliografija člankov o občinah Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica 
1998-1999. – Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje 2000 št.21 str. 287-307 
 
Vračič, Tatjana in Igor Zemljič: Lenart in kraji iz njegove okolice v Časopisu za zgodovino 
in narodopisje med leti 1904-1940 in 1965-1999. – Lenarški zbornik. 2000 str. 250-299 
 
 
Enote označene z * so izšle pred letom 2000   
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